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安芸固における新田開発・水田率・平均石盛
よγとf冗手口 5年 寛文4年 手保期拝領局(石) 新開局(石) 改出荷(石) 水田率(%) 平均石盛(石)
1i: よ「・ →ャ 25，365 5，425 ( 31.3) 5，059 69.3 1.14 Lζ 
hf般向p p も
m 田 20，822 3，264 ( 18，9) 3，359 66.9 1.06 
御 調 28，472 1.405 ( 8.1) 5，544 54.0 0.89 
豊 回 49，674 533 ( 3.1) 4，785 63.8 0.95 
佐 f白 34，645 2，777 ( 16.1) 2，201 73.1 0.99 
l陸 高 出じi 16.193 379 ( 2.2) 1，113 74.2 1.01 
音s 賀 茂 49，298 2，521 ( 14.6) 3，245 79.5 0.92 
主F全司r 田 42，089 263 ( 1.5) 559 79.7 0.94 
I1J 県 225 ( 1.3) 28，518 1，901 76.6 0.8 
世そ 羅 28，283 207 ( 1.2) 3，272 77.3 0.88 
山 甲 左足 4，513 65.3 0.88 
間
実討 18，156 172 ( 1.0) 740 66.2 0.92 
古文 nJ 17，468 85 ( 0.5) 1，843 53.1 0.71 
音1 上 12，780 28 ( 0.2) 660 62.2 1.00 
次 59.0 0.79 
恵 蘇 35.0 0.81 
一一一一一一 376，500 17，298 (100.0) 34，308 67.5 0.92 
表 1
表113.表123より作成
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備後固における新田開発・水田率・平均石盛
よγと土 冗和 5年 寛文4年 宝永期郡局(石) 新田高(石)(%) 荒起高(石) 水田率(%) 平均石盛(石)
沼 隈 19.490 1.011 ( 11.7) 337 51.5 1.03 
序j内合 {架 津 7.694 5.844 ( 68.2) 4.156 58.1 1.09 
安 Jj[) 17.158 1.043 ( 12.1) 2.134 66.6 1.16 
陸 戸 回 14.385 326 ( 3.8) 48.8 89.0 部
日仁日1 I台 7.849 184 ( 2.1) 1.546 56.7 0.96 
ト一一一
神 152 ( 1.8) lU 石 16.649 85 
間 甲 ま1 8.358 28 ( 0.3) 141 
部 分ト 38.7 0.94 
計 一一一一一一 8.588 (100.0) 64.8 1.02 
表2
表116.表123より作成
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近世後期における広島藩領の主要販売農産物
字保4 (1719) 文政8(1825) 5I:i台冗 (1864) 
'tす正で ~τ日3〉Z? 木綿・密柑 木綿・密柑 木綿・密柑・松茸
沼田 木苧・茄弱玉 大根・人参・藍 木綿・大根・人参・藍里芋-茄子・西瓜
豊田 煙草 煙草・甘言者・茶大根・蓮根 密柑
亥~・ -桃
佐伯 麻苧・木綿・茄蕩玉密柑・ 麻苧・茶・煙草茄蕩玉・廠 麻苧・茶・香茸煙草 粉
ZづTJ 
高宮 茄弱玉・荒苧・煙草扱苧・ 茶・煙草・麻糸麻布・綿布 里芋・密柑・木綿藍綿布
賀茂 綿布 煙草 木綿・密柑
品目 荒苧'1)及苧 麻苧・麻布・煙草菜種 麻苧
山県 蒜弱玉・茶 茄菊玉・茶・煙草麻苧・蕨粉 烈茶・麻苧・香茸
御調 拘蕩玉・煙草 大根・煙草・木綿 葉煙草・大根・西瓜密柑
世羅 香茸 布
備
甲奴 畳表
二議 扱苧・煙草 蓮根・茶・蕨粉 布
後
奴 nJ 慨草 香茸 香茸
二上 烈茶 麻苧・煙草 漆渋
二次 香茸 .i奈・麻苧・煙草 晒木綿・藍玉
恵魚禾 香茸・麻苧 布・畳表
表 3
『広島県史』近世2を加工して作成。
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文化・文政期における土屋家田地坪作付状況(部分)
文化5 6 7 8 11 12 l3 文政冗 2 3 
九反場東ノ縄 A O A O f¥ヘノ A 
西ノ縄 A O A O O A O f、「ノ
半田前西縄 O A O A O A O 
中縄 A O A O O O A O 
中町 A O A O O A O 
西中町 O A A A 。
薮ノ下 O O O 「¥ー1ノ
半田奥 O O O O O o ノ o、 O c一ノ、 O 
水尾田 O O O O a‘ O 「¥¥.J O O A 
秋田屋 。 A O A O O C O oノ A 
山伏端上 。 A O A O O A O 
下 O A A A O A O 
岡山田 O A A C 。O O A 
表4
「土屋家日記」
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???????????????????。?????、?? 、 ??? ? っ 、 ???????? ??「 」、「?? 」 「 」、「???」 。?? ? 、「 」?? ? 、? ???????? ??? ? 。
??????????、? ???、????????????
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??????????っ??、??????????????っ ? ?????????????、? 。
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文化的諸要因
自然的諸要因
一一寸一一
|経由二五云面諸要因|
政治的諸要因
農業生産・農業技術をとりまく諸要因図2
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